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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA 
 
Ika Khoirotul Afifah 
Abstraksi 
Jumlah uang beredar pada 1 periode merupakan hasil prilaku penguasa 
moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral , bank-bank umum dan 
masyarakat (termasuk lembaga keuangan bukan bank) . 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kurs Valuta Asing, 
Investasi, Impor dan Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap Jumlah Uang 
Beredar Di Indonesia dan untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kurun waktu lima belas 
tahun (1995-2009), dimana data tersebut diperoleh dari Bank Indonesia Jawa 
Timur. Model analisis ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian secara simultan diperoleh Fhitung sebesar 62,608 > Ftabel sebesar 3,48 
maka H0 ditolak dan Hi diterima. Sedangkan uji pengaruh masing-masing variabel 
bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan uji t, yaitu variabel Kurs 
Valuta Asing thitung sebesar 4,910 > ttabel sebesar 2,228 yang berarti secara parsial 
Kurs Valuta Asing (X1) yang berpengaruh secara nyata terhadap Jumlah Uang 
Beredar Di Indonesia (Y). Variabel Investasi (X2) thitung sebesar 2,443 > ttabel 
sebesar 2,228 yang berarti secara parsial Investasi (X2) yang berpengaruh secara 
nyata positif terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia (Y). Variabel Impor 
(X3) thitung sebesar -1,246 < ttabel sebesar 2,228 yang berarti secara parsial Impor 
(X3) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia 
(Y). Variabel Produk Domestik Bruto (X4) thitung sebesar 8,710 > ttabel sebesar 
2,228 yang berarti secara parsial Produk Domestik Bruto (X4) yang berpengaruh 
secara nyata terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia (Y). 
 Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan, maka 
diketahui bahwa Kurs Valuta Asing (X1), Investasi (X2), Impor (X3),dan Produk 
Domestik Bruto (X4) berpengaruh secara nyata terhadap Jumlah Uang  Beredar Di 
Indonesia (Y). Dan dari semua variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling 
dominan adalah Kurs Valuta Asing (X1). 
 
Kata Kunci :  Jumlah Uang Beredar Di Indonesia, Kurs Valuta Asing , 
Investasi , Impor , Produk Domestik Bruto . 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Salah satu penemuan yang paling menakjubkan dalam sejarah peradaban 
manusia adalah uang.Tidak perlu di perdebatkan apakah uang merupakan 
penemuan ilmiah atau bukan.Satu hal yang pasti ialah bahwa dengan di 
temukannya uang, hidup manusia menjadi lebih mudah di banding dengan 
masa lalu sebelum di temukannya uang.Dengan adanya uang, transaksi yang 
dilakukan oleh manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak terlalu di batas 
oleh waktu. Dewasa ini uang sebagai institusi ekonomi dan komoditas 
mempunyai peran penting dalam perekonomian.(Manurung dan 
Rahardja,2004:33) 
 Pengertian uang sebagai institusi adalah uang telah diterima sebagai alat 
pembayaran maupun alat penyimpanan nilai. Dengan demikian penggunaan 
kehidupan sehari-hari sudah menjadi pola pikir yang baku. Mengingat fungsi 
utama dari sebuah intuisi adalah mempermudah kehidupan manusia, baik 
secara individu atau sekelompok, maka dapat dikatakan siapapun yang hidup 
di zaman moderen akan mengalami kesulitan jika tak mau menerima uang. 
 Uang sebagai institusi ekonomi mempunyai fungsi untuk meningkatkan 
kemampuan manusia melakukan alokasi sumber daya ekonomi.ini berkaitan 
dengan fungsi-fungsi uang sebagai alat pembayaran, penyimpan nilai, standar 
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nilai, dan standar pembayaran di masa mendatang. Dengan fungsi-fungsi 
tersebut manusia semakin mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui 
peningkatan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. 
 Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar di 
Indonesia baik dalam arti luas ( M2 ) maupun arti sempit ( M1 ), antara lain 
suku bunga kredit , tingkat inflasi , investasi , pengeluaran pemerintahan dan 
cadangan devisa ( Murtono Soenhadji, 2002:57 )  
Dengan menganggap bahwa kedua perbandingan (rasio) tersebut konstan 
untuk satu dekade tertentu, maka penguasa moneter bisa mengendalikan 
secara langsung dengan cadangan perbankan. Namun kenyataanya tidak 
sesederhana itu. Jumlah uang beredar pada satu periode merupakan hasil 
perilaku penguasa moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral, bank-bank 
umum dan masyarakat (termasuk lembaga keuangan bukan bank). Secara 
bersama-sama bank sentral menentukan besarnya uang inti. (anonim, 2001 :8) 
 Perubahan dalam jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap 
kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Dengan demikian pengelolaan 
terhadap jumlah uang beredar harus selalu di lakukan dengan hati-hati dengan 
mempertimbangkan pengaruh yang akan terjadi. Dijelaskan bahwa pengaruh 
uang dalam masyarakat telah melenyapkan sifat tolong menolong yang 
merupakan karakteristik dalam masyarakat. Uang telah memegang peran 
penting dalam kehidupan manusia. Pada umumnya setiap orang berusaha 
untuk mengumpulkan uang sebanyak banyaknya dengan segala upaya. 
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Nampaknya uang telah menjadi tujuan setiap orang dengan segala macam 
kegiatannya. (Manullang, 1980:6) 
 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 memberikan wewenang kepada 
bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan moneter terutama dalam 
rangka mengendalikan dan menjaga kesetabilan nilai tukar rupiah terhadap 
valuta asing untuk menjaga kesetabilan rupiah, bank sentral dapat 
mengadakan penjualan mata uang rupiah dengan melakukan pembelian valuta 
asing seperti dolar amerika. Penambahan jumlah dolar Amerika akan 
meningkatkan cadangan internasional sehingga akan meningkatkan jumlah 
uang beredar (sasana, 2006:32) 
Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, baik 
melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, bank 
merupakan pemasok (supplier) dari sebagian besar uang beredar di mana 
dapat di gunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran sehingga mekanisme 
kebijakan moneter dapat berjalan. (Suyatno,dkk,1993,Xi) 
      Kurs valuta asing dalam periode waktu dapat saja tetap nialinnya. Artinya 
tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu dari waktu tersebut. Akan 
tetapi pada umumnya biasanya kurs mata uang itu seringa mengalami 
fluktuasi, bahkan ada kalanya mengalami goncangan atau gejolak yang besar. 
Investasi di artikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman – 
penanaman modal dan perlengkapan produksi untuk membeli barang barang 
modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 
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memproduksi barang - barang dan jasa – jasa yang tersedia dalam 
perekonomian. (Sukirno, 1998 : 106) 
Impor  merupakan proses memesukkan barang dari luar Negri ke dalam 
wilayah dalam negri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Produk Domestik Bruto merupakan jumalah barang dan jasa akhir yang di 
hasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan di nyatakan dalam 
harga pasar . 
Dapat di lihat bahwa Kurs, Investasi, Impor dan Produk Demostik Bruto 
merupakan hubungan dari beredarnya uang .  
Berdasarkan uraian diatas maka sangat menarik untuk diamati mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar, terutama adanya 
sistem moneter dan perbankan di Indonesia. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, maka dapat di rumuskan 
masalah sebagai berikut 
1. Apakah Kurs Valuta Asing , Jumlah Investasi, , Impor, dan Produk  
Domestik Bruto mempunyai pengaruh yang nyata terhadap Jumlah Uang 
Yang Beredar di Indonesia? 
2. Faktor apakah yang dominan dalam mempengaruhi jumlah uang yang 
beredar di Indonesia? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN  
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan 
di atas, maka tujuan yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian 
adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Kurs Valuta Asing, Jumlah Investasi ,Impor 
dan Produk Domestik Bruto terhadap jumlah uang yang beredar di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan dalam 
mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. 
 
1.4 MANFAAT PENELITIAN  
Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan diatas, 
maka manfaat yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian adalah: 
Manfaat penelitian: 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengalaman 
dan pengetahuan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi Jumlah 
Uang Beredar di Indonesia.  
2. Bagi institusi yang terkait Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan 
pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan dalam 
mengontrol jumlah uang yang beredar dan mencapai tujuan stabilitas 
ekonomi. Dan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait 
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3. Bagi mahasiswa 
Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan masalah moneter dan Jumlah Uang Yang Beredar. 
4. Bagi universitas 
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat khususnya bagi fakultas 
Ekonomi UPN “Veteran” guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.   
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